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ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis pengaruh disiplin kerja, pelatihan kerja dan
pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada Bank Jateng Cabang Utama Semarang. Populasi
dalam penelitian ini yaitu karyawan Bank Jateng Cabang Utama Semarang yang berjumlah 126. Sampel
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan berjumlah 106 karyawan. Teknik
analisis data dalam penelitian menggunakan regresi linier berganda dengan hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank Jateng Cabang
Utama Semarang. (2) Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank
Jateng Cabang Utama Semarang. (3) Pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan di Bank Jateng Cabang Utama Semarang.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to analysis the influence of work dicipline, job training and career
development on employee performance of Jateng Bank Semarang Main Branch. The population in this
research were the employee of Jateng Bank Semarang Main Branch which amounted 126 employees.
Sample used purposive sampling and totalled 106 employees. Technique analysis in this research used
multiple linear regression with the result of the research showed that (1) Work discipline has a positive and
signicant influence on employee performance at Jateng Bank Semarang Main Branch. (2) Job training has a
positive and significant influance on employee performance at Jateng Bank Semarang Main Branch. (3)
Career development has a positive and significant influence on employee performance at Jateng Bank
Semarang Main Branch.
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